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Arnaud Lefebvre
1 Le projet  de création d’une route à 2 x 2 voies entre Marange-Silvange et  Rombas a
permis  de  mettre  au  jour  un  ensemble  de  structures  antiques  liées  à  la  crémation
humaine. La fouille, qui s’est déroulée durant l’été 2016 sur une superficie d’environ
1 600 m2,  a  livré  un  ensemble  de  vingt-six  structures  antiques.  Parmi  elles,  nous
comptons  vingt-deux  dépôts  renfermant,  pour  la  plupart,  de  nombreux  fragments,
brûlés ou non, de céramiques, de verre et de métal, ainsi que des esquilles osseuses. Mis
à part un dépôt, fortement arasé, qui semble contenir les restes d’une urne cinéraire,
les  autres  dépôts  s’apparentent  à  des  rejets  de  mobilier  pouvant  être  issu  du/des
bûcher(s) ou des différentes cérémonies se déroulant pendant ou après la crémation.
2 Un fossé, qui suit une orientation ouest-est, semble limiter le développement du site à
la partie centre-nord de l’emprise.  Toutefois,  trois structures ont été implantées en
dehors de cette zone, l’une à proximité immédiate du fossé, les deux autres plus au sud,
en limite de l’emprise. Il convient d’ailleurs de noter que la seule structure contenant
les  restes  d’une  urne  cinéraire  se  trouve  à  cet  endroit,  augurant  peut-être  d’une
poursuite de la nécropole plus au sud, en dehors de l’emprise.
3 Parmi le groupe de dépôts situés au centre, nous pouvons également distinguer deux
fosses  charbonneuses  et  une  structure  de  forme  rectangulaire,  mesurant  environ
1,60 x 1,50 m.  Cette  dernière  contient  de  nombreux  charbons  de  bois  et  présente
d’importantes traces de rubéfactions sur son bord ouest, ainsi que, dans une moindre
mesure,  sur  le  fond  et  les  autres  parois.  Peut-être  s’agit-il  d’un  reste  de  bûcher
totalement curé ?
4 Enfin, nous pouvons encore citer la présence, plus anecdotique, de deux fosses récentes
dans la partie nord du site, ainsi que l’implantation d’un fossé parcellaire agricole et
d’une grosse canalisation traversant le site d’ouest en est dans la partie sud. Une zone
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présentant un important remaniement d’origine inconnue se développe également en
limite sud-ouest de l’emprise.
5 Les différentes études n’étant pas encore achevées, les seuls éléments de datation en
notre  possession  viennent  de  la  céramique.  Cette  dernière  permet  de  placer  le
fonctionnement de ce site entre le milieu du Ier et le IIe s. de n. è.
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